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'trburs~al? JE"entngt 3-une jfourteentbt 1900 
CARNEGIE MUSIC HALL 
CAMERON & BULKLEY, N. v , 
©rt)er of J8rerctaea 
GEORGE CHASE, Dean of the New York Law School 
PRESIDING 
®"erture 
Selection 
.marcb 
Frau Meisterin Suppe 
Aida 
• La Reine de Saba 
Verdi 
Gounod 
~an taste 
PRAYER 
REV. BENJAMIN C. W ARR!tN 
Badinage Herbert 
ADDRESS TO THE GRADUATING CLASS 
Hon. JOHN WOODWARD, Justice of the New, .• York Supreme Court 
Daisha Bayer 
AW ARD OF PRIZES 
Selection Singing Girl Herbert 
CONFERRING OF DEGREF.S 
BENEDICTION 
.marcb ~enegambian Rosey 
THE DEGREE OF LL. B. WILL BE CONFERRED UPON 
Allen, Thomas, A. B. (Y.) St. Louis, Mo. 
Ames, Bayard H., A. B. (U.Mich.) Denver, Colo. 
Austin, Robert B Brooklyn, N.Y. 
Baer, Jules H New York City. 
Baker, Frank Clyde, A.B. (0.), B. D. (Y.) .. Brooklyn, N.Y. 
Barnes, Thomas G., A. B. (Y.) Sing Sing, N. Y. 
Bernstein, Edward Morris Mount Vernon, N. Y. 
Billings, LutherG., Jr., A. B. (Y.) Clifton, S. I. 
Bishop, Joseph Warren, A. B. (D.) Brooklyn, N. Y. 
Boswell, William 0., B. L. (Ho.) Rochester, N. Y. 
Brockhurst, Harry Jersey City. 
Brower, George E., Jr., B. S. (P.) Brooklyn. 
Brown, Edward A New York City. 
Brush, William Dunbar, B. L. (Ho.) New York City. 
Bushnell, Henry Davis, A. B. (H. U.) Plainfield, N. J. 
Buttles, John Stephen, Ph. B. (U.Vt.) New York City. 
Byrne, Joseph, A. M. (S. X.) New York City. 
Byrne, William Francis, Ph. B. (S. X.) New York City. 
Campbell, Clarence Bradley Brooklyn, N. Y. 
Carter, William Tuttle, Jr., A. B. (P.) Newark, N. J. 
Cass, Alvin C ............................................•...... New York City. 
Cassidy, John H., A. B. (G. U.) Norwich, Ct. 
Charles, Alfred Cbalmers New York City. 
Chester, Colby Mitchell, Jr.,A.B.,Ph.B.(Y.)Stapleton,S.I. 
Chisolm, Richard Schieffelin, A. B. (Y )..New York City. 
Clark, Henry Bogert New York City. 
Coan, John Augustin, A. B. (S. H.) So Amboy, N. J. 
Colby, Everett, Ph. B. (B.) West Orange, N. J. 
Cox, Frank Alexander Brooklyn, N. Y. 
Crane, James Tilden, A. B. (Y.) Newburgh, N. Y. 
Davidson, Gabriel New York City. 
Davidson, Maurice P New York City. 
Davison, Alfred Tredwell, A. B. (W. U.) Brooklyn, N.Y. 
Demarest, John Woodbridge, A. B. (C ) Queens, N.Y. 
Devitt, William VincenL Bridgeport, Ct. 
Douglas, R. Graham Dun, A. B. (Y) Orange, N. J. 
Dudley, Philip Earl, A. B. (Y. ) New York City. 
Egan, James Francis Newburgh, N. Y. 
English, Charles H Newark, N. J. 
Estwick, William Henry Jersey City, N. J. 
Fishel, Mortimer, B. S. (C. C.) Astoria, N.Y. 
Fuller, Jesse, Jr., B. S. (C. U. ) Brooklyn, N. Y. 
Fuller, Seymour Keyes, A. B. (C) Brooklyn. N. Y. 
Gannon, Frank S., Jr., A. B. (S. X. ) Washington, D.C. 
Gehrmann, Charles Fred., A. B. (Y.) NewYork City. 
Giles, Francis Fenard, A. M. (How.) Brooklyn, N. Y. 
Glasberg, Otto Adolph New York City. 
Green, George Abbott, A. B. (D.) Brooklyn, N. Y. 
Gregory, Alfred Jersey City, N. J. 
Griswold, George, zd , A. B., (H.U.) New York City. 
Haight, Thomas G Red Bank, N. J. 
Hammond,WilliamKnapp,Jr.,A.B.(C.C.)NewYorkCity. 
Harker, Granville A East Orange, N. J. 
Harris, Albert W., A. B. (P.) Newark, N. J. 
Hart, William A., A. B. (Y.) New York City. 
Hess, James, Ph. B. (Y.) Easton, Pa. 
Hirschberg, Harry Newburgh, N. Y. 
Hoes, Ernest P Yonkers, N. Y. 
Hollister, T. Lloyd Brooklyn, N.Y. 
Hottenroth, Frederick William, A. B. (C. C.) 
New York City. 
Hoyt, Ferdinand, Jr Fishkill, N. Y. 
Ingersoll, Raymond Vail, A. B. (A. ) Corning, N. Y. 
Jacobson, H. Louis Syracuse, N. Y. 
Kelly, John A Poughkeepsie, N. Y. 
Kennedy, Thomas J New York City. 
Kernochan, Frederic, A. B. (Y.) New York City. 
Ketchum, Everett Phoenix, A. B. (Y.) .. New York City. 
Kiernan, Paul L New York City. 
King, Percy J., A. M. (S. X.) New York City. 
Kingsley, Carter Robie, B. S. (C. U.) Bath, N. Y. 
Klein, Louis New York City. 
Koehler, Jerome Herman, A. B. (Y.) New York City. 
Kroyer, Wallace Anthony New York City. 
Lange, Gustav, Jr New York City. 
Lecour, Joseph Henry, Jr., A. B (T.) Brooklyn, N. Y. 
Lehlbach, Frederick August, A. B. (Y.) Newark, N. J. 
Levussove, Moses, B. S. (C. C.) New York City .. 
Lewis, Jerome C New York City. 
Lewis, Moses, A. B. (C. C.) New York City. 
Libaire, Henry Adolphe New York City. 
Loewi, Oscar, A. B. (Y. ) New York City. 
MacComber, George B., A. B. (W. U.) Brooklyn, N. Y. 
Maerkle, Frederick Balthasar Brooklyn, N. Y. 
Mason, J. Tufton, A. B. (St. J.) York Harbor, Me. 
McGoldrick, Peter J., A. B. (Ma.) Brooklyn, N. Y. 
Mead, Robert Gillespie, Jr., A. B. (W.) .. New York City. 
Meagher, Peter A., A. B. (St. J.) Hoboken, N. J. 
Meserole, Darwin James Brooklyn, N. Y. 
Metcalf, Orlando Paul, A. B. (Y. ) Pittsburgh, Pa. 
:Mignone, Angelo, M.A. (St. F.), C. E. (U. Nap.) 
Brooklyn, N. Y. 
Miller, Julius New York City. 
Morrow, William D Theresa, N. Y. 
Mravlag, V. Philip, A. B. (P.) Elizabeth, N. J. 
Multer, Smith Lewis, Ph. B. (B.) Charlotteville, N. Y. 
Nevius, Franklin Jersey City, N. J. 
Orlando, Francis N New York City. 
O'Sullivan, James D., A. B. (S. X.) New York City. 
Pearse, Frederic M. P New York City. 
Pickhardt, Ernest W. S., A. B. (H. U.) .. New York City. 
Pierce, Frank Brooks Springfield, Vt. 
Prentice, Ezra Parmelee, A. B. (P.) New York City. 
Ray, W. Stevens, A. B. (Y.) Brooklyn, N. Y. 
Reed, William D., B. S. (U.) Albany, N. Y. 
Reid, Francis Ellison, A. B. (P.) New York City. 
Reynolds, Robert D., Ph. B. (Y.) East Orange, N. J. 
Ross, Philip James, A. B. (U. Vt.) New York City. 
Ruger, Adolph Brooklyn, N. Y. 
Sawyer, Henry Hathorn, A. B. (C.) So. Gardiner, Me. 
Scott, George Wesley Tarrytown, N. Y. 
Sefton, W. Harry, A. B. (St. J.) Brooklyn, N. Y. 
Shall, Frank H Little Falls, N. Y. 
Shaw, Charles Forsey, A. B. (P. L) Brooklyn, N. Y. 
Sillcocks, Henry, A. B. (Y.) Brooklyn, N. Y. 
Total number of graduates 
Solomon, Joseph B., A. B. (C.) New York City. 
Stafford, Richard Livingston, A. B. (H. U.) 
Pt. Richmond, N. Y. 
Steffee, John Gault, A. B. (Nat. N. U.) .. New York City. 
Stein, Leo, A. B. (P.) Newark, N. J. 
Stevens, Theodosius Fowler. Hoboken, N. J. 
Stout, Ralph, A. B. (H. U.) Brooklyn, N. Y. 
Thompson, Lloyd New York City. 
Tobey, Henry Edwards, A. B. (A.) Oneonta, N. Y. 
Tompkins, James Haviland Jersey City, N. J. 
Van Der Clock, Jacob Paterson, N. J. 
Van Houten, Frederick H Brooklyn, N. Y. 
Villanyi, Emil J., A. B. (Ma.) New York City. 
Wagner, Robert F., B. S. {C. C.) New York City. 
Wallace, Ernest Hazelwood, Ph. B. (Ham.) 
Rockville Centre, L. I. 
Walsh, John A., A. B. (Y.) Stamford, Ct. 
Weeks, Edwin Willets Brooklyn, N. Y. 
Wessel, Harry Nathan New York City. 
Whiting, Borden D., Ph. B. (B) _.- Providence, R. I. 
Wilson, Harold Moffat, A. B. (Y.) Newburgh, N. Y. 
Wolf, Ralph Isaac Little Rock, Ark. 
Wright, Edward Reynolds, A. B. (H.) Brooklyn, N. Y. 
Zizinia, Paul T New York City. 
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Bernheimer, Clarence G., B. S. (C. C.), LL. B. (N. Y. L.) New York City. 
Bierwirth, Albert H., LL. B. (N. Y. L.) New York City. 
Beckius, Harry G., Ph. B., LL. B. (0. S. U.) Canton, 0. 
Davies, John R., LL. B. (N. Y. L.) New York City. 
Deming, Martin P., LL. B. (N. Y. L.)............... . Arlington, Vt. 
Hart, Augustin S., LL. B. (N. Y. L.).......... . Brooklyn, N. Y. 
Oppenheimer, Leo, LL. B., (N. Y. L.)............... . Brooklyn, N. Y. 
Reed, Robert Rentoul, LL. B. (N. Y. L.).. . Pittsburgh, Pa. 
Rosett, Max, LL. B. (N. Y. L.)...... . New York City 
Ruddell, Frank S., A. B. (L. S. U.), LL. B. (N. Y. L.) Indianapolis, Ind. 
Thomas, Edward S., LL. B. (N. Y. L.) Brooklyn, N. Y. 
Van Every, Ernest Brock, LL. B. (N. Y. L.) Brooklyn, N. Y. 
;J 
FREDERICK HENRY TASKER, Vice-President 
Class President, ROBERT GILLESPIE MEAD, JR. 
HENRY HA'fHORN SAWYER, Treasurer 
THOMAS GEORGE BARNES 
COLBY MITCHELL CHESTER, JR. 
EVERETT COLBY 
RAY DAWSON 
ASHBEL P. FITCH, JR. 
THOMAS LLOYD HOLLIS'fER 
ccmmtttee 
HARRY HIRSCHBERG 
PAUL LAWRENCE KIItRNAN 
FREDERICK AUGUST LEHLBACH 
GEORGE BUSH MACCOMBER 
FREDERICK HERRICK v AN HOUTEN 
BORDEN DURFEE WHITING 


